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Bir Faciaya Nihayet Verme* için
(Son Telgraf) gazetesinin 
geçen sayılarından birinde Ali Ra­
uf Akan imzalı ve (Haliç facia­
sı) başlıklı yazıyı, zarif iislûbun- 
den dolayı zevkle okudum. İki 
hafta evvel Hıdrellez şenliği mü- 
nasebetile sarhoş dolu mavnalar­
la süslenişini seyrettiğim Halici 
galiba üam at İbrahim paşa dev­
rindeki kadar çiçekler, berrak su­
lar ve bu berrak sularda yıkanan 
yalı ve köşkler içinde görmek is- 
tiyen muharrir, belediyenin Emin­
önü ile Unkapanı arasındaki kı­
sımda bir cadde açmak üzere 
üç milyon temin etmesine sevini­
yor, Galata ile Azapkapı arasında 
bir cadde açabilmek üzere de ay­
rıca üç milyon bulabilmesini dili­
yor. Fakat beni hayrete düşürerek 
bıi yazıyı yazmağa sevk eden ci­
het, bu caddeler açılınca Halicin 
şikâyet ettiği gemi leşlerinden, 
hantal depolarla pis kokulardan 
kurtulacağını, (Haliç faciasmın) 
nihayet bulacağını ummasıdır. 
Çünkü, Halicin bu bale gelmesi, 
Istanbulda depo, antrepo ve fab­
rikalara mahsus ve geniş semtler 
bulunmayışının bir neticesidir. 
Nasıl bir evde, hele büj iik bir ev 
veya apartmanda geride ve içte 
kalan bazı kısımlar zaruri ve süf­
li hizmetlere tahsis edilerek hattâ 
bunların yabancılar tarafından 
"ark ve his bile edilmemelerine
gayret edilirse, İstanbul gibi bü-' 
yük bir şehirde de maddî hayat 
için gerekli eşya ve levazımın m u-; 
lıafazası başta gelmek üzere ay-] 
rica ticaret ve sanayi semtleri 
kurmak icap eder. Ve işte bu mü­
lâhaza iledir ki, (Tanın) sütunla­
rında çıkmış bir iki yazımda, kü- 
çükçekmece gölünün denizle bir­
leştirilerek şehir limanının orada 
tesis edilmesini, hurların arkasın­
dan Halice kadar bir kanal ve 
Kâğıthane yanından Beşiktaş ve 
Ortaköye kanallar anılmasını ve 
bütün depo ve antrepolarla irili 
ufaklı fabrikaların bu yerlere 
nakledilmelerini dilemiştim.
Haliç sahillerinin birer par­
çasında eski ve lıarap evlerle bazı 
hantal binaların yıkılarak bir ve­
ya iki cadde açılması ancak se- 1 
vinçle karşılanır. Fııkni o sahil-’ 
leri depo ve fabrikalarla doldu- 1 
havasını teneffüs edemezraıı,
lıale getiren ve denizinin yüzünü 
ceylân derisinden hem de mur­
dar bir manda sırtına çeviren şey, 
gittikçe de gelişecek olan bir şeh­
rin ihtiyaçlarını sağlıyabilmek i- 
çin gizli tertibat almağa, semtler 
vücuda getirmeğe lüzum görme- 
yişimizdir. Hele Haydarpaşada 
liman yapmak fikri de bir haki­
kat «dursa, Haliçteki facia devam 
etlip dururken şehrin başka kıyı­
larının da Haliçleşeceğinden e- 
min olmalıyız.
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